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随
想
・
詩
人
と
す
み
れ
1
松
尾
芭
蕉
と
西
脇
順
三
郎
ー
閑
素
茅
舎
の
芭
蕉
に
か
く
れ
て
、
自
乞
食
の
翁
と
よ
ぶ
。
　
　
　
　
　
　
　
芭
蕉
・
い
わ
ゆ
る
『
乞
食
の
翁
句
文
』
よ
り
　
芭
蕉
の
こ
の
よ
う
な
乞
食
姿
を
気
取
っ
て
か
、
西
脇
も
ま
た
、
自
ら
を
「
乞
食
」
と
称
し
始
め
た
時
期
が
あ
っ
た
。
曲
つ
た
ろ
う
そ
く
の
下
で
乞
食
の
日
記
を
ひ
ろ
げ
る
こ
の
秋
の
夜
は
く
る
し
い
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
西
脇
・
『
失
わ
れ
た
時
』
同
様
に
1
部
分
　
　
　
注
　
「
乞
食
」
と
し
て
生
き
る
こ
と
は
、
芭
蕉
に
と
っ
て
も
西
脇
に
と
っ
て
も
、
詩
人
の
栄
誉
と
考
え
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
自
ら
の
姿
を
「
乞
食
」
と
い
う
こ
と
ば
で
規
定
し
た
両
者
に
は
、
営
利
を
顧
み
ず
、
生
涯
旅
を
愛
し
た
詩
人
の
姿
が
み
ら
れ
る
。
芭
蕉
の
旅
が
壮
大
で
、
西
脇
の
旅
が
散
歩
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
両
者
が
歩
く
こ
と
に
よ
っ
て
求
め
続
け
た
詩
の
世
界
に
自
然
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
こ
と
に
変
わ
り
は
な
く
、
従
っ
て
両
者
の
作
品
に
登
場
す
る
植
物
も
多
彩
で
あ
る
。
村
田
美
　
穂
　
子
　
し
か
し
、
同
じ
「
乞
食
」
で
あ
っ
て
も
、
植
物
を
見
つ
め
る
思
い
は
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
ふ
た
り
は
と
も
に
男
性
で
あ
っ
た
が
、
作
品
に
あ
ら
わ
れ
た
女
性
像
に
も
明
ら
か
な
違
い
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。梅
柳
さ
ぞ
若
衆
哉
女
か
な
芭
蕉
・
『
武
蔵
曲
』
よ
り
「
女
」
は
柳
か
ら
連
想
さ
れ
、
若
衆
と
並
べ
ら
れ
て
春
の
添
景
と
な
る
。
く
も
つ
た
カ
メ
ラ
の
中
へ
こ
ぼ
れ
る
の
は
ぼ
け
、
い
＼
ぎ
り
、
く
さ
ぎ
ま
ゆ
み
、
う
ば
ら
、
へ
く
そ
か
ず
ら
さ
ね
か
ず
ら
の
実
の
色
　
女
の
せ
つ
な
い
色
の
歴
史
歴
史
は
く
り
か
え
さ
れ
る
の
だ
。
　
　
西
脇
・
秋
の
写
真
（
『
近
代
の
寓
話
』
所
収
）
最
終
部
分
100
　
秋
を
彩
る
さ
ま
ざ
ま
な
植
物
の
実
、
そ
の
色
が
そ
の
ま
ま
「
女
」
の
せ
つ
な
い
色
と
な
る
。
　
右
の
引
用
は
、
双
方
と
も
目
前
に
女
性
を
置
い
て
い
る
も
の
で
は
な
い
が
、
と
も
に
植
物
か
ら
の
連
想
で
「
女
」
が
登
場
す
る
。
し
か
し
芭
蕉
の
「
女
」
が
は
な
や
い
だ
若
衆
と
並
列
さ
れ
て
明
瞭
で
あ
る
の
に
対
し
、
西
脇
の
「
女
」
は
抽
象
的
で
実
態
が
な
い
。
　
「
実
の
色
」
が
「
女
の
せ
つ
な
い
色
」
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
「
女
か
な
」
で
は
な
く
女
の
「
色
」
で
あ
る
こ
と
が
そ
の
原
因
で
あ
る
。
し
か
も
「
女
の
せ
つ
な
い
色
の
歴
史
」
と
い
う
ふ
う
に
つ
な
が
っ
て
い
く
た
め
に
、
「
女
」
の
実
態
は
ま
す
ま
す
ぼ
け
て
い
く
。
で
は
、
「
実
」
と
「
女
」
と
「
歴
史
」
と
が
一
連
と
な
っ
て
い
る
西
脇
の
世
界
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
　
「
実
」
は
植
物
の
生
命
を
次
代
へ
と
受
け
継
が
せ
て
い
く
た
あ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
「
実
」
が
「
女
」
に
直
結
す
る
の
は
、
人
間
の
生
命
を
次
代
に
託
し
て
い
く
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
は
「
女
」
で
あ
る
と
西
脇
が
考
え
た
た
め
で
あ
っ
た
。
西
脇
が
「
旅
」
と
称
す
る
散
歩
を
愛
し
た
原
因
の
ひ
と
つ
は
、
そ
の
路
程
に
繁
る
雑
草
へ
の
興
味
で
あ
る
。
雑
草
が
一
年
を
通
じ
て
見
せ
る
姿
は
、
生
と
生
殖
と
死
と
い
う
生
命
の
あ
り
方
を
西
脇
に
考
え
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
「
歴
史
」
と
は
、
生
と
死
と
の
あ
い
だ
に
生
殖
を
経
て
生
命
が
く
り
か
え
し
て
い
く
、
そ
の
流
れ
の
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
植
物
か
ら
「
女
」
へ
の
連
想
に
お
い
て
、
芭
蕉
と
西
脇
の
間
に
は
こ
の
よ
う
な
相
違
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
　
こ
の
相
違
は
、
詩
人
が
植
物
に
自
ら
の
生
命
と
し
て
の
あ
り
方
を
み
た
か
否
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
生
命
と
し
て
の
植
物
、
生
命
と
し
て
の
人
間
。
西
脇
の
場
合
は
こ
こ
で
、
芭
蕉
が
決
し
て
問
題
と
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
性
別
と
い
う
問
題
に
ゆ
き
あ
た
る
の
で
あ
る
。
　
西
脇
の
世
界
で
は
、
「
女
」
は
あ
る
と
き
は
「
女
神
」
と
な
り
、
ま
た
あ
る
と
き
に
は
「
お
か
み
さ
ん
」
と
な
っ
た
り
し
て
作
品
に
登
場
す
る
。
し
か
し
彼
女
た
ち
は
一
個
の
女
性
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
彼
女
た
ち
は
み
な
、
生
命
と
い
う
抽
象
的
な
も
の
が
具
体
化
し
た
姿
な
の
で
あ
り
、
西
脇
の
自
然
界
の
主
役
た
ち
な
の
で
あ
る
。
こ
の
、
種
の
存
続
を
担
当
す
る
自
然
界
の
主
役
が
女
で
あ
る
と
い
う
西
脇
の
思
い
は
深
く
、
変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
生
命
の
流
れ
の
中
で
、
主
役
は
女
、
男
は
脇
役
、
と
い
う
の
が
西
脇
の
自
然
観
で
あ
る
。
　
こ
れ
に
対
し
て
、
芭
蕉
の
場
合
に
は
壮
大
な
旅
を
敢
行
し
て
芸
術
の
高
み
を
極
め
よ
う
と
す
る
求
道
の
意
識
が
強
か
っ
た
。
営
利
を
厭
い
、
自
然
に
憧
れ
る
芭
蕉
に
と
っ
て
、
旅
に
身
を
置
く
こ
と
こ
そ
が
理
想
で
あ
り
、
そ
こ
に
最
大
の
よ
ろ
こ
び
を
見
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
ろ
こ
び
の
中
に
、
性
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
た
役
割
の
か
げ
り
は
全
く
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
西
脇
が
「
旅
」
に
お
い
て
植
物
か
ら
生
命
と
性
別
へ
の
関
心
に
及
ん
で
い
っ
た
結
果
、
自
ら
が
男
性
で
あ
る
と
い
う
事
実
の
前
で
自
然
界
の
脇
役
を
自
覚
す
る
に
至
っ
た
こ
と
と
対
照
的
で
あ
る
。
山
路
來
て
何
や
ら
ゆ
か
し
す
み
れ
草
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
芭
蕉
・
『
甲
ヱ
J
吟
行
』
よ
り
　
ほ
ほ
え
ま
し
く
も
心
は
ず
む
出
会
い
で
あ
る
。
す
み
れ
も
あ
る
。
し
か
し
、
次
の
よ
う
な
10ズ
董
は
心
の
影
か
土
の
淋
し
さ
西
脇
・
『
旅
人
か
へ
ら
ず
』
二
六
で
あ
る
詩
人
に
、
自
然
は
脇
役
し
か
与
え
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
注
音
読
す
る
際
に
は
、
芭
蕉
の
場
合
は
合
は
「
こ
じ
き
」
で
あ
ろ
う
。
「
こ
つ
じ
き
」
、
西
脇
の
場
　
す
み
れ
に
も
い
ろ
い
ろ
な
種
類
は
あ
ろ
う
が
、
両
者
が
見
た
す
み
れ
に
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
違
い
が
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か
し
詩
人
に
よ
っ
て
、
す
み
れ
の
詩
に
は
こ
の
よ
う
な
差
が
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
芭
蕉
の
す
み
れ
は
旅
の
疲
れ
を
一
瞬
な
り
と
も
さ
わ
や
か
に
忘
れ
さ
せ
た
で
あ
ろ
う
が
、
西
脇
の
す
み
れ
は
、
生
命
と
は
土
の
上
に
わ
ず
か
に
生
い
出
た
だ
け
の
も
の
な
の
だ
と
詩
人
に
教
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
違
い
は
、
自
然
に
憧
れ
、
旅
を
愛
し
た
詩
人
が
す
み
れ
を
前
に
し
て
、
ひ
と
り
は
自
ら
の
よ
ろ
こ
び
に
息
づ
き
、
ひ
と
り
は
生
命
の
い
と
な
む
姿
に
立
ち
止
ま
る
、
と
い
う
差
で
あ
ろ
う
。
　
芭
蕉
も
西
脇
も
、
自
然
を
な
つ
か
し
む
こ
と
が
そ
の
ま
ま
詩
人
と
し
て
の
生
き
方
を
問
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
芸
術
の
高
み
を
目
指
す
た
め
に
自
ら
の
人
生
を
自
然
の
中
に
置
こ
う
と
し
た
芭
蕉
と
、
自
然
界
の
生
命
の
い
と
な
み
の
中
で
自
ら
の
あ
り
方
を
考
え
よ
う
と
し
た
西
脇
と
で
は
、
見
え
て
く
る
自
然
も
そ
れ
ぞ
れ
に
違
う
姿
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ふ
た
つ
の
す
み
れ
が
、
こ
の
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
　
芭
蕉
が
自
然
に
憧
れ
る
と
き
、
そ
こ
に
は
旅
の
よ
ろ
こ
び
が
充
分
に
あ
っ
た
。
芭
蕉
は
彼
の
世
界
の
中
で
主
役
で
あ
り
得
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
西
脇
が
自
然
を
思
う
と
き
に
は
、
生
命
と
い
う
問
題
は
避
け
ら
れ
ず
、
男
底
本
　
芭
蕉
句
集
（
日
本
古
典
文
学
大
系
・
岩
波
書
店
）
　
芭
蕉
文
集
（
日
本
古
典
文
学
大
系
・
岩
波
書
店
）
　
定
本
西
脇
順
三
郎
全
詩
集
（
筑
摩
書
房
）
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